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RATIH GENTARI. 2012. 8323098140. Penyusunan, dan Evaluasi Anggaran 
Pada Organisasi Nirlaba di Yayasan Al-ikhlas’86. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang penyusunan dan 
evaluasi anggaran yang sebenarnya pada organisasi nirlaba di yayasan Al-
ikhlas’86. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, dan studi 
kepustakaan. 
 Dari hasil observasi dapat diketahui bahwa penyusunan anggaran di 
yayasan Al-ikhlas’86 menggunakan pendekatan kinerja yang lebih 
memperhatikan pencapaian kinerja dibanding penghematan biaya semata. 
Untuk evaluasi anggaran menggunakan rasio perbandingan persentase. 
Untuk penyusunan dan evaluasi anggran di yayasan Al-ikhlas’86 sudah 
berjalan baik.  





RATIH GENTARI. 2012. 8323098140. The Budgeting Arrangement and 
Evaluation for Non-Profit Organizations at Al-ikhlas'86. DIII Accounting 
Studies Program. Accounting Department. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta.  
This paper propose to find out the actual budget arrangement and 
evaluation on non-profit organization at the Al-ikhlas'86. The method used in 
this study was descriptive qualitative through field studies and literature 
studies data collection techniques.  
As the conclusion, the approach of budget arrangement at Al-ikhlas'86 
foundation is more concerned to the achievement of performance than of cost 
savings. Besides, the approach of budget evaluation is using percentage 
ratio. Both of budget arrangement and evaluation at Al-ikhlas’86 foundation 
has been running well.  
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